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Reviews (II) 
 
Gough, B. (2018). Contemporary masculinities: Embodiment, emotion and 
wellbeing. Cham: Springer. 
 
a masculinidad y su teorización en las útimas décadas es uno de 
los aspectos que aborda Brendan Gough en su último trabajo 
publicado por Springer. En él se abordan diferentes aspectos 
ligados a la construcción de la masculinidad en la sociedad de la 
información. Cabe apuntar que al inicio del libro el autor introduce algunas 
teorías desde la psicología, como el análisis de Brannon, para plantear qué 
caracteriza los procesos de construcción de la identidad de los hombres, 
como por ejemplo correr riesgos o rechazar la feminidad.  
 En los siguientes capítulos se plantean otros aspectos muy conectados 
con la contemporaneidad. Por ejemplo, se ponen de manifiestos estudios que 
ejemplifican la influencia de los medios digitales y las redes sociales en la 
definición de los comportamientos masculinos. Aquí se nombran la 
influencia del consumo de pornografía en internet, así como la participación 
en fórums virtuales a través de los cuales se explican comportamientos 
sexuales, en ocasiones ligados a la violación. De este modo el libro pone de 
manifiesto como los entornos no presenciales pueden convertirse en espacios 
de socialización que reproducen las peores características de la masculinidad 
hegemónica. Sin embargo, también se subraya que dichos entornos virtuales 
poseen connotaciones positivas cuando los hombres los utilizan para mejorar 
su estado de salud física y mental. Éste último elemento es otro de los puntos 
de reflexión que se abordan en el capítulo 3 donde se presentan datos 
interesantes y actuales sobre la salud mental de los hombres. En este sentido, 
cabe se ahonda en el hecho que los hombres son poco proclives a utilizar 
apoyo psicológico como medida para mejorar su bienestar.  
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En los capítulos 2 y 4 se exploran otras variables que inciden en los procesos 
de socialización masculina hoy en día. En el primero se incide en la 
construcción del cuerpo como elemento identitario a partir de una serie de 
prácticas, como el consumo de cosméticos o la regulación del peso. 
Finalmente, en el capítulo 4 se profundiza en las dinámicas que favorecen el 
cuidado y que rompen con los esquemas tradicionales de la masculinidad 
hegemónica. Para ello se detalla la existencia de colectivos de hombres que 
se organizan para el cuidado de los menores o para dar apoyo a colectivos 
tradicionalmente vulnerables como las mujeres maltratadas o las personas 
LGBT.  
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